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INTISARI

	Diangkatnya judul Sistem Keamanan Dengan Kamera Berbasis Pengolahan Citra adalah dilatar belakangi untuk memaksimalkan perangkat Wab-Cam yang tadinya hanya digunakan sebagai kamera dan dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk menekan tingginya tingkat kejahatan yang kian hari makin meningkat, yang tentu saja ini semakin meresahkan masyarakat. 	
	Sedangkan pada cara ini, akan dibuat perangkat lunak (sofware) untuk mendeteksi objek dengan menggunakan  Metode Deteksi Batas Tepi dan Metode Deteksi Dengan Matriks yang dilengkapi dengan pengiriman pesan (message) lepada user/ pengguna jika objek yang sedang dideteksi bergerak atau terjadi perubahan warna ataupun perubahan posisi.
	Pada akhirnya penulis mengharapkan agar Sistem Keamanan Dengan Kamera Berbasis Pengolahan Citra dapat digunakan sebagaimana mestinya, atau untuk mengembangan lebih lanjut, seperti pada sistem pakar. Kritik dan saran tentu sangat diharapkan dengan segala kerendahan hati yang penuh keterbukaan karena penulis menyadari perangkat lunak (software) ini masih jauh dari sempurna.   
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